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Notícia d'un relleu gòtic besalunenc 
El present treball té un doble objectiu: a) Enregistrar i inventariar un relleu 
gòtic inèdit, descobert recentment a la vella rectoria de Besalú, i b) Assenyalar la 
seva significació iconològica dins el contex de l'escultura quatrecentista catalana 
i, en particular, a l'àrea gironina. 
L'estructura del relleu -alt 70 cm., llarg 78 cm.- és formada per tres carrers, el 
central més ample, i dos cossos el superior dels quals mostra tres arcuacions de 
punt rodó que circumscriuen la imatge del Pantocràtor entre dos acòlits. El ca-
rrer central del cos inferior conté el tema bizantí de la Deesi sota arcs conopials 
exornats amb florons. Això és, el Crist -aquí baix la figuració de l'Ecce Homo 
acompanyat d'un àngel-, la Verge i Sant Joan Evangelista. Completen l'escena 
dos personatges encaputxas, els quals porten respectivament un llibre i un salti-
ri. 
Quant a la resta de la decoració, pinacles i pilarets separen els diferents carrers 
del relleu alhora que un dintell adornat amb temes d'origen clàssic divideix els 
dos cossos. 
L'anàlisi iconogràfica ens permet de situar aquesta obra dins la primera meitat 
del segle XV. Les arcuacions de tipus conopial amb florons i la qualitat dels 
plecs de les vestimentes assenyalen un coneixement per part de l'ignot autor del 
nomenat corrent borgonyó. Durant la primera dècada del segle XV penetrà a 
Catalunya un nou corrent artístic el qual determinà una modificació profunda 
de les fórmules i cànons de l'escultura trescentista. Fou principalment a la cort 
dels ducs de Borgonya, prop de Dijon, on es formà a l'entorn de l'any 1390 un 
important taller d'imatgers dirigit per Claus Sluter. Paral·lelament al dut a terme 
per Jan Van Eyck en el camp de la pintura, el seu art vol ser un reflex concret i 
fidel de l'ambient i la moda cortesans com ho palesa l'atenció desacostumada 
per la qualitat dels hàbits, a cops exageradament ampul.losos, amb la finalitat de 
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conferir distinció i monumentalitat a la imatge. D'altra banda, el desnvolupa-
ment constant de la tècnica escultòrica que al llarg de l'Alta Edat Mitjana havia 
perdut vigència des de que a Occident entrà en escena l'estètica germànica, de-
terminà un acostament cap al naturalisme i la fidelitat en la representació de la 
realitat. 
Malauradament hom desconeix amb exactitud els camins de penetració que 
seguí la nova moda, així com el moment precís de la seva arribada a Catalunya. 
Pel que fa a l'escultura monumental, l'estil picard-borgonyó apareix en un pri-
mer moment al Portal del Mirador de la Seu de Ciutat Mallorca, projectat per 
Pere Morell, mort el 1394. A l'entorn de l'any 1400 treballaren aquí també es-
cultors flamencs com Jean de Valenciennes, continuador de les obres després de 
la mort de Pere Morell, i Enric Alemany, ocupat en feines secundàries. Més en-
davant, l'any 1420, Guillem Sagrera era nomenat mestre major de la Seu, mo-
ment que versenblantment féu les escultures de Sant Pere i Sant Pau o probable-
ment la Verge amb el Nen al mainell del portal. Sembla, per tant, que aquestes 
breus dades palesen el caràcter de simultaneïtat. 
D'entre els escultors gironins que a començaments del segle XV segueixen 
d'una manera decidida al llenguatge borgonyó cal citar Pere Oller, sens dubte, el 
principal representant. Havia realitzat l'aprenentatge amb l'arquitecte i escultor 
Antoni Canet dins el taller que portà a cap la realització del cor de la Seu de 
Barcelona. A la Seu gironina, Pere Oller féu el sepulcre del Cardenal Anglesola, 
obra d'un extraordinari refinament tècnic. 
A Vic, el canonge Bernat Despujol li encarregà, l'any 1420, el retaule de la 
Seu, la seva obra cabdal. En opinió de Duran i Sanpere constitueix el darrer re-
taule del tipus tradicional abans que Pere Joan, continuador de l'art del trescen-
tista Jaume Cascalls, introduís una transformació radical en l'excució dels retau-
les de pedra. 
D'altra banda, Pere Oller és qui assenyala d'un manera més clara la transició 
de l'escultura funerària catalana cap a noves solucions. L'activitat que desenrot-
llà a Girona ens és pràcticament desconeguda. Ens manquen documents per a 
poder atribuir a la seva mà les obres que duu a terme i que segurament foren 
moltes, en particular, aquelles de caràcter funeràri. 
L'anònim escultor que realitzà el relleu de Besalú mostra el coneixament di-
recte de les obres de Pere Oller. A Besalú hom conserva una lauda sepulcral a 
l'església de Sant Vicenç la qual constitueix un notabilíssim exponent del co-
rrent borgoyó. Pertany al doctor Pere Rovira, mort el 1413, i cal destacar el rea-
lisme del rostre de la jacent, amb una clara intenció icònica, així com l'exce-
l·lència dels personatges encaputxats (1). Les característiques formals d'aquest 
roman en un àmbit de tò més popular. 
Es evident que ens trobem davant d'un escultor local que durant el segle XV 
manté activa una tradició de més de dos segles. Hom pot fixar així l'any 1413, 
moment que s'executà el sepulcre esmentat del doctor Pere Rovira, com la data 
«ante quem» pel relleu de la rectoria. 
Restaria finalment per esbrinar la utilització originària d'aquesta peça ara des-
coberta. La seva forma i distribució obre el camí cap a dues possibilitats. Forma-
va part d'un retaule, o bé constituïa per si sol una peça completa? Hom pot par-
lar d'un frontal de sepulcre? Les mides excessivament petites fa difícil argumen-
tar el primer supòsit i, en canvi, afavoreixen el segon, tot i que el lloc on es tro-
ba no és l'originari. Caldrà esperar, en definitiva, la prova documental que esn 
il·lumini sobre aquesta qüestió i també sobre la del seu autor. 
(1) J. Ma Solà Morales. Llinatges besalunencs dels segle XIV i XV. Actes de la I 
Assemblea d'Estudis sobre el Condat de Besalú. Olot, 1972 pp. 181-182. 
